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Ct"ovas, en P.;)liei~ml nI' quo) fíe" ~e c::)ll.~edn. -pa,a(á
Eituación de l'upenlmncrariu sin eucJdo con 'resi:
clclJciu en T()~:.n:). (~lurclfl), d TIey (q. D. g.) J.1:l
'é:'ni<1o á bitm acc~cler ú lo;; :ie:-;eos <1f'1 illtore:sarlo, en
L~ \~olldic~OEG9qea c1etr':!llin~. ~I_ r2d dl"crúto de 2
do agonía 18BU (C. L. nú:.n. nG~); dc;)iendo quedar
adsllripto i~ In Suhinspeedón de la tCl'ccr!t región.
Do real orden lo digo á V. E. para fU canori-
mieato y dfomás efed,os. Dios gmmb á 'l. E. lllll-
chos año:>. l\'fudrid 30 de noviembr0 d~ l:Jo.1.
'~0ñol'e~ G(meml dol tr:rc!'r Cur,·po d(: ejército y 01'-
dCllador de pil:;(OS de Guerra.
Lni.UiX5
¡;:eü,w G-:nci'ul (le! cnarto CnGl'nO do cjl:rci!o.
MATERIAL DE AUTILL~mA
E~cmo. Sr.: Bl Rey (<}. D. g.) b¡~ tenido ti bien
aprobar cl prf$uIHlcsto farmtl b,do por la Junta fa-
cultativa dc la comandancia de Artillprfa (le eaa pla-
za, paro. adquirir daR anió.'ojos monoculares á revólver
f'iiJtema Z8ÍF.i', (lile V. E. elevó á este :\tini8terio en
10 (lel antrJ'iol'; 8il.'Illl0 cargo su importe de 1.145'20
I pl'SP!W; :'] cl'údito do s.mo ¡.J6fitla-: qu'_' }lar real onlen
de :W Ü(' abdl último t'C cOl1cf',lió á la c:':pl'~Il:1(lg p.o-
i mnnd:mcja pnl'U la compra de dos ntelJsilios Snl-
i moiJ'aghi.
¡ 1)0 ~r~l ol'l:on lo digo á V. F.:. P".u rm cOlloci-
I mhüo y U0W;t:'; efecto~. nio;o¡ gW!J:t:~ .¡ V. E. mu-
1 c~J.o-, ::<ñOfJ. tI;.I:dd 1.° do dicJ.emi,>re <la :!90L
1¡ f~('í\l\r GübC'tilatlor mili~,m: de Ceuttt.
1 Geñul' Ordenador de pagos do Guerra.
1
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I
DIARIO
Vengo en nombrar general de lo. sE'gtlnt19..
brigada de lit duorlúciDlft dh-iHión, nI g<'llC'l':d do
brigada Don Migue! Pierrá y Gil de Soiá.
Dado en Palacio á. dos de diciembre de mil
novecientos cuatro.
El ?>!inietro <lo la Gnerra, .
AnSEXIO LINARES
ALFONSO
MINISTERIO DE LA GUERR..t\
l!l l>/inietro ~" la G:lerr~,
AltSENIO LINAm¡¡S
REALES ÓRDJINES
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Excmo. Sr.: En Yipt.:t de la instúllcla promo-
vida por el primer tpnientc del regimiento J)ra,~ollcs
de Numancia, 11.0 de Caballeria, D. Jua& Y¡'¡ii:)';
SUl'El{T\U~,lg1U]m)g
Vengo en nombmr goneral dH la se gllncla
brigada de la dr'cimoctlltl'ta división, al general
de brigada D!ln Emilio Anel y Gainza, actual ge·
neral do In. segunda bl'igl~da do l:t du()(1ér.hufI. di·
visión.
Dado en Palacio á elOS do dieiom.hm dn mil
novecientos cuatro.
D. O. núm. 270
._-----.,-_._--_.-~ ..
Madrid
!.mAREe
V. E. muchos años.
_ e_
Señor Geneml del eéptimo Cuerpo de p.jército.
8cñorOruenauor de pagos de Guerra.
::'\:Kí~¡Ó¡~ :O~ AD:~INm~RACI6l1' lULrrA¡
mDEM~IZACIOKES
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) 8e ha servido aprobar lag
comiflionefl de que y, E. dió cuent~L lÍ. este :Miui8terio en 10 y
15 de oc~ubm y 10 del actual, conferidas en los mcseli de abril
á octubre úlí.-imos, nI personal comprendido en la relación que
á continuación 8e inserta, que comienza con D.Julio Zanónno-
ili'í~;u()~ Soli~ y concluye con D. Tomás Sánchez del Pozo, oe-
ch:rúnclolas indomnizableil cou 108 beneficios quo señalan log
urtíeulos del reglamento que en la misma Be expresan.
De real o)'(lt'n lo digo á V. E. pfl.m BU conocimiento .í fi-
lles eonsiguieu·~es. DioBgual'de ti V. E. mucholl añolJ. >'.:0.-
tldd ~2D de nOYÍembre uo: lv04.
SE-fim' fiobernnc1or militar de Ceuta.
.'3f,ÚCl' Or,lcllltclor de pago!' de Guerr~.
f I~l:~'l ('fectos. Dios glln.rd,~ :Ío
I J." etc; diuiemllre de 1~04.
\j
I,
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha tenido:l bien aprobar
31 p).'esupucsto, importante G.265 pesetos, formulado por h
l~1~.1Ja facü1tntiva del ~urqll0 de la comanchnc:a tIe Al'WI;o-
"'in de eBa pl~za pnm la adquisición de mát;,uinas con d~8ti­
·.10 :ü tallCj' de ajuste d,,) citado parque; siendo dicho prCfiu-
'.n~·:;~O con cargo 3,!. cr~d5to extraordir.nrio concedido por lt'Y
;1.0 11 de marzo último (C. L. núm. {9).
De real ordeu lo digo á V. Z. para Bn cOllocimiento y de-
:~)t:or Goneral del BC\gundo Cuerpo de ejército,
:3"':'3.01' Ordenador do 'pu~os de Gnerrl.l,.
::~XCD10. Sr.: E' Rey (l!. D. g.) hn. tpnido ri hifl: apro··
1J~': con cnrgo á. atcncinll~~ [':~Il\"r:l11~1; th,l v¡;';~nte p~a:l de: ln-
1;u;-;:¡; delllluterinl de A.rtElcl'h, el p!"('eupt'.~ilto imp()rb.J~tll
}~r; pe~etaB, formulado por la Junta :'l\cult!:'.tivu dd P3j'íjUP
(:.0 Artillería do .Albccir(l;; para Cfl:ctU:l.c remociones tle mdc-
;:iQ~ de guerra.
:Je l'<':ü orden lo digo ti. V. E. par,!. BU couoeimÍfm.to y de-
:O'.~:" efectos. Dios gU~rde i Y. E. muchos años. l\J.utlrid
1.,í' de diciembre dc HlO4.
© Ministerio de Defensa
Rcl(tc.¡.)n y'14r. se (,:ta.
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MES DE ABRIL ¡.:-E-'-l i·1 11· -,---
Oficilll 1,0 ID. Julio Znnún Rodríguez Solí!:' 21 Gijón IOviedo ICobrar libl'llmlentofl .•.••••.
!'lES DE MAYO I . 1
Oficlllll,o ID. Julio Zanón ROllríglll::Z 19o1í~ :J~ Gijón ·C.iedo 1U0111'a1' llbl'lllliicntoB ., ....••
.. o~I,F.SlJEJ~~nO 1. I 'H ,po I o " .. ' .OfiClU1 1.° •• • ID. Jubo Zal1ón ROI,rigUC? Soús ~_ L~IJón..••... O\'ledo Il oInllr hbranuentos ..
"'!n;'''''g1.~ D. J".::':S8~~d:~~:~m'; ...J10,Y. ' '¡ ':~1!'d"Hd . t.,..,O""po.. p'''.~' "V:~~'".'~""ni"'"''va.
Oticlall. ..• ~ Julio Zanoll Rú,l.ug,Il°7, .... 0.. '., ~L ¡('l.lun •.•.••. ,1,,,·,.10•....•••. Coh•.\l' lil.I".U1..¡ltO~•..•....
Otro ... '" .. » Emilio Cremata Ay:'..l:: , ••• , i eJ :;'1,' Yal1l'.dolic1.•• 7..,:.~:J.)..~m •••••.•. A~tir á unu suhatlta de Bub-
: f:ltltellc1us .••••.•••.••.•.• i
btl'o 2.0 ..... ~ Ab~Iardo :·IeriuC' A¡"c.'.·~'~ .• . 1'.0,.. 11. !¡!em.. " •••• l:.::'la.. o ••• '" •• 1dem ¡¡
, . I íDjd¡.;il' trabajo¡; de mR':ca YI'
.tl.dmllllstraci:>n 1>UHtar••••• 'ktl'o.... . ... ~ Emilio EI,.ira 7.:\r:a~:1.. 0< .. ;' ¡) r n !G.\ l~cdri¡;(ü •. l;¡\ja¡' o•••••••• '1. tl'oe~() de );,:ti,el'il'.¡ Yo ~dW'1'\ g lidp.l'1. •
o , I eu subasta do otelllilllOtl ...
.c, guel'1'1l2.• » Da,id ].f:¡.!tfn l:~a1)Jo~ •..• ,. 10 r 1.: ¡:-::tkp>.:,m·u .. Ciu,¡"d HOUligo.¡A celebrllr C01~CI1l'f'0 o.e com-II .
1 pr:H:1 y l ul>MEtem::ft~ '. J3 1l·0ffi •
lo) El mismo •..•..•.•.......... ]:J y I~ I.~.kn Tt'.0lli •..••••••• J'nEur reviHta de (;o;:n:~"l'i(l 1,1.° inelll .
. l· . I Iutervenir rocollol'ililiclItú dr~'
El mismo ... o....•.•••. o •••• 11) / 1.1Ií~.ém o...•.. ~~(~j~r ....••. o" \ illaterill.1 de :wu:tl'telamien- 3 ídem .IIIJOJ
: 1 I to y Cllmpafi:l•••••.•••••••
El mismo ..•..•••. , •• , •.... '1. 10 y 11 l<llOl'l ....••. :I(!ém •.•.•. '" 'IPref:iodiol' subasta de utcnlBiliorili 10 ídem .11U01
,1 J PreSIdir una Rl·b::~.\tn pUJ'a)
. ! ¡ , .!.;. ¡"0.1..'> '.1 ~en~~ d~ <~n edj{]~\i~)o illtor-r • ",
El mIsmo ..••••••••.•.•••... lO:. 1. :Ié.<'.•¡ .•••••• ¡'."II:\""lt,Odl'lg",. .mur p.\"on dé. j':1~1l1er.IJ." :lSlldem .ll!JOil ~
. 1 Inogeolllel'O~ y Ber·~ICI03 ad-
1
¡ IDlllIstrahvoll .Oficial ~." ... (D• .!.pollnar Gonzál('z Berl'o:" .:0 y 1) 1,'!('I:1 ••• , ••• 'B,;j¿,:;, .•• , ..... 'IAct.u~renunn snbuí:\l::'thl ntenoll·
, i ~1d:~~~: '~~I:~ i;l' ~~~Ot~' d~ .~~~'
El mismo o........•. '0./11
1
[,::01' Cind.\d l-:O(~l'Íl.:o. edificio d(o~oll:j¡:nd(J l\!mn-
I Có¡¡ dc í01'tlflc!\CI~llef!... ,.
. MES DE AGOSTO 1" 11
Beg. Lanceros de Famesio.. 'Il.er teniente, ID. Félix Rillfio Herrero ..... , . ' I (l Y 111\-:1Ihl".1;1,~ .. ::'In..h'id •• , ••• ,_.\ AB~ustr¡:oá !.~~opCrue¡·nbtr.~, dael/\o::-l~ ] 2!<J.¡;or;;to
Id "Oíd lLJl l' ,e. l' \1 ' T '11 e ~ LJlIIIO dUll,na 12 t· _A(,OUl oo ••• 0_ Jl. em II _arce lnOuaVI allj lJIt;zal'U IU~' J l •. O"t , (d".•••••••••• } ."ilitc. • 9¡,;O" ••\ ~ I
Idem Rva. de Ástorga Capitán..... ~ MarcelillO Ferná\~dez . ::'~ /A:.Orgr. •.•.• Leún., Cobrar liIJI'&illieutos.... ..••. 31 1ítl.:::1U..
MES DE SEPTm~Lrnm
:&tauo Mayor genel'n.l •• , , ••• T. General.. D, Alvaro Suál'ez Yll.ldé~ •...• 'IIO~' 1: ',ral:dolld .• Salfim~nc:t y Za-
mora .••..... Acol1lpnñlll' á S. :!Ir. el n~j' ••• ' 2\J solPhreI1904¡ ~
Oo.miaión actlv~ ! ' •••• Capitán..... ~ Senén Lavandcrll de la Cl'nZ,¡10:' :i 1 1,lem. oo • • •• [d¡om .....•... 'IIdem íd. nI antel'Íor CODl<¡ uyn.' l.
dante•• ,................. :3!1¡ldem. 1901
~}:t,..I~O Mayor del JoJjército •.. C.,oronel , Wenc('9~2o B?Hot!). P~l~') •. '(l,' JI ':'PC.1 ••.•••• Tuero 'l~¿l'm 6. S. M. e~ }\t>y 2'¡',~:~:··n., 1('0!~ "
.h".. ,~ ,,'- ....I!l.o'~,· .. l '''''1' ~·'··""d~ •. Cc"'u·'l·~··.·o"J"""'·" .c,. ',11' ... '1' ..... , ..,'.".. 'l··"'··..,·/,,' '\1 l'l"a~ I '}". ':"C> 1 1""
_ ••;L."•.• ~~"J .,~ " ]"' ""'".. . n_o ~ ~"ol _'..0N" ¡-'.,' .. : ..,,\J'.. IO'-' •• l·· '.,.·.,.!:.,_:" •••• (·~_J,· .. ,· ll,OJ o ~. ' 'ü"J "'0"): '¡h.C.'ll' -'.",
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_. ,§~ e, ~ . - •• J! ' en que l'rJuei)'Il\ eh qt.:J tGr'llll::l '~ ,
!e. etI<11<¡:m \ ClAse8 NOlIBJmIl 1~§:il 8: «lo 2:0 donu", tu'."o Inr,J.! : Cornlslóu ~cn:~rld:. ---==-=--::-~ ='-,' :1 ~ IC~)~or.'r.cto:J,ec i~ , l' ~ ~~~ resldonclll 1& ccr.·lsión 1, J)ln MCH .\iio 1¡'lUl :'úrB lAñO l; r' . ~
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1
-"--'-- ~g. Comisión actb·:¡ ...•••.••... iCspitán..•.• 1i ). ]'om:ia Sáncbez dol 'Eúy.o•.•• '110 y 11 C. RodrIgo. '1'';;:ll::m:;~cr...•.. '1IJ~eoi!oj>r.íi:J.l'f:l::antrriol' gH::l(ll'll.il, . ji; I "j ,., ~
1 I l'()::.lV r.jud:lntv ..•....... : :l'3 .:c]llm. 100,l: "1 ~ ! ;) 1, ,,¡c<'l!lumu!!.. ~~ Jleg.Inf.:> de~·oledo .•...••• l.ex tcniGnte.,¡) JI::i5nGil Terradilloll...... ¡ 2~ If~:n:.wrr. ..... ,l.:..:,;¡:- J Ch;J:ld. l • 1I 'l " .,! ( l' "
..... '}{v(h'i~(l ,Conduclr c:mdll1t.l'.......... :~ fde::'l. 19t1i 6 ""'P')I(,: 1U04:1"~ .. '
(1) 'ldem id. de 'Bn~·;;os CapItán ·1 ~ RC':':jl1e Nc~rul GnlJ('~o •••.•. I 2-1 'L('óTJ....••.. ¡:';:I1:;:',;;'Ecro 1TI:W('r '-'(,nores á S. i\'f. 1'\ Hcy. , 2~.: íd:~¡.:¡. ] (;(J.!:) ."',:'> '1" :: ('on. l:lU(l"::J '.1_ 1 e- tenl'ente ~l. '1 (" l' l' '''4 Ir 1 - Id 'I¡I~lll I 2" irl"J1I 1/l0t. l' , D' :llIdem(f) :.' '1» l'~ilnnf ,onle?.ll )10 ' ~ (.ell: ,f'll: · ~ '........ " , • -' :¡ .' ,Ij r' ,.,
Q) Idem ....•••.•...••..•..... ('.ro •..•..•. , » J I.mud l'alenllu¡;lll AI'llls 1 2,1 IIdt!m .•..... /III<:I:::1 .•••••••• ':II(k-m , .•.•........... '121\ fd!~¡!I. l!lOo, " » í :> /: 3
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Id
'·)'1';.. I ' """'lo"'1 J R l' , I 2'" ';, 'T' 11," ; 'JO '10) 1°0.1 :, ;.;,' ;/ :t :1II~:(j;n.en' ,_o H.em ). ' •••1 os ,~prestll 01 nguer... 'Jo ,1,.IIT' 'LUom , 1.1..... e.o' H IU. v .., r,
Eeg. Lnnceros de Fnrnes!o 'l.er tellitll1tt"; ,9 Ffli<; ni: fio IIencro ...•••. I lO Y 'ii ,1 V&j:~,doHd .. t'¡m RA-,n ..ti:in •. V,fáUr a.l concnr¡;" hípim ¡r'-'I 'l~ '.. . " ,/. "1
II 1 l' t¡'l'nnclonal. .•.....•.•••• '112 ago.¡,o 11)01 2('I,el'tlrll 190", I .l.)Idem '" Otro I ~, Luí!' Riafio IIpl'\'ero ¡10 Y JI Id,'In ...•••. ~l:('!ll IclpJn • • • .. . • . . . • • . . . • • • • • . • Po ~,.pl)i·" J('0(\ I ~í\, ül';rJ1 .' 1\104
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Id ·) ...·'d"1.1"!' . .. (, "Á Al 110 li l ,. l' , ,".:.~ , 1') . ('tO f" ·"O-l, '·'e ÍI..k~·n IIUtl-:!: :JI)em oO. I cm :ll l~ICeJln(l HIoVl.xU llluznra, y .I'o<:'ln "'"n ,',i.,.n , 1,. ~.(II.l" ~', .Aclld~n!in de ~ahl!..ll.er(:l•..... (\:pi~¡\n.: ! ~ .1 ú81~ L(op~'.z Cere7.o.: ..•.. '••. 10 Y )JI :¡j:1Ll •• : .•• , :.I::.liri.(l .•.•••• JA~i,;til' :\ ~lle Pl'\lC!H\~ (1¡,l ídl'lIl'i\J:J fd(J~,l. !. (J(H.'1 2
1
' J':'~Il",. 1904
11
1 21
AdmlDlstraclúll IIllhte.r Conlls:mo 1."11 » JOl\qufn t"alr.do ehl)ml? •••. 11ll Y 11 I¡j<:!l' •••••• 'I':-'L "'H.'1 C?,mpo .. ,IIIh,:",:,ellll' 81'1'\'\CIOfly l)l\~r.r 1'("1. ~ l·,
: l' I ,·¡~t:\ de> COWifóll.rlO '11. 0 ~('p!>l'e, 1';)011 Sid:JI\l.; l!lO,:l' :},'
Idero '" " oati::l 1.0 ... » Emilio Cre~ntll .!hnrín \10 Y 11. Tdlm: •••••••. 7.:\:11 1»)'(\.•••••••• ,1\. dnnl' nI ~lJ llaptll do ,:JUI.~iH-: l' l' ~ . 1j . I l' I "f-' <!JO:' lJ: 1 I J90·1· S,'. '1 t(.m'I::8···················1 i) "elll. , \11 ,.( i'ID . "¡<lem..•. , , Otro :l.o ..•. , :> Lll!~ HI'rrl'I'(I 1H) v il.1r:F-!":I 1(~,=~n 1 l.dnr:l .....•.. , •• , "[ [, íLlom . , J U01, !J: Lip.l\' . : l~IIlJ I 51
Iden¡.. . ......••.....•.. , 'l<'k'I1:i~::riO 1.[' I l; J o::.qllill ~all\uo GlJibmr•.•. I]nyj JI ICPill .•..•.. ;-1. d(JI C:u~:!lO " I,lt':l: "n 2. 3 íd. íd ¡li;\ íckm . ¡j(·U~¡ J'; iidl.m ., H)[)~I 31
Ic!(>m , •... Olida l. 2." .. '1' ;, Emiq¡,e FernándHz C!l.~:\'" .. I lO r 11' H('~(; •..• , .. i~'·:',·!.: , " :II~::!"ll ..................•. ·.1 V;; ¡dl'TU .¡l!W": lZ f.]l'w'. 1!H)~, :JI
1(1 0 m "t"co n , .1,dl.é~/.e.ranoll.".\('...rril.l(;'lO'.]lIT.I"" ,¡'u'" '1('1'" lr,'l',l"I~ '(11'.1' 1. 1..I~m HHL ::;,~ ················ .. ·.. ··'1 w·¡ ..:.l..t. c\.....tll ,,~,.:. L.;, "". '.. • t .1.,(···:_·············,·· ·······················1 .. ·1 .'.., .. ~ .., 1 .: , . ¡
Idem " •••••. Otro l.0 . . .• »Ell.i lio Crf-lT,a~:\ AL¡~ríD. 110 y Jl I.:('!ll o •••••• 'Zr.llI' n' ,1 r(l,'lU ¡el.. f:J.. rl(~ ut/'¡I!'lilior. '1' ll' Íi.l:'lll .1 1"0:: 21.[ !,;(:n .' 1~O'~;I ~
ldem ••••······ •••.•.• • .•.. I(·tl'o :l." ••••• ) Ahellll'do :\lel'ino AI~:lJ'e¡,..• ¡lOY 11 j,;(o)ll •.....• ::(;:'::., ...•.•••.• 1 h<:lll •..••.•...••....•...•• iR Id8H .. ](lO,.; ~~llr.3111.: 1\.1041 ;'1
Id ()•. "1' l. J. (,.. 11()1 1"'" Ti.' :"'r, ,1 1" f1 'll"'~4' 20fl 1 [liOAr J,(lIn •.••...••.•.•.••••..... 010.' .•.•.• \., 1.f.ll.1U!JP.rr(l(C .J!lO v)ll!eh·m ) Il!L ,(L\:m ,(.p.I1l •• ,! _¡«I¡n.,. , :;'ld~m .. 'l" 2 o J" '1' L·I·· 'J ,t 'JO '111"" -,) " '. .1...'~:, r ~ ..\ ;.1 'd d '-1" t ","Q . :" {j ~ 100.,: .. ~ IIWf . J~O~I "j~ "\,.0 ,l> "~1 1<).1', VIlII "ap,. n••••••.
1
) \ .. ,,(;u=lg(! •. leo","!" ••••••••• :1 .lIec .. ,u. l. o tH. I"'S e.l.. ~.I; .' el.l. 'v ._' ' (,.ll.,· "
» ,. El nll.nlO , 10:' n, r..Ioill IZ,',n:,'I'L 1EfEoC',I',t!.1' l'c.g':¡; el! (lb~'!IS de Iu· ,. l' I I
" '" .. ! . _" ' : i !,. :I .. ¡;,c'niero~ : .. : 21j1f<k:u.I!~~,1:2?íd<..m .. l;O~ ~.
.AdmIDlstl'llCIÓn llillitU...... COllllsaFlu2.":D. Dll'Vld ,'>.o.ar1.n l\:llllCtI •••••• ' 10 Y J 11srJ¡.:"n;c:;. 'jCL:,.':1.l1 RO,11'1¡,:u.111'1';1~r j'~"I;:-'a (lo eOllH3~1'1O ..• 1:l''''!'!th'lJ\. l\,lJ,\, 2¡'i<.!r,'1ll., I UO:T¡I 2
,
. ,. 1 \PI'E'8i¡lir unu f!UhIlS\ll óll I'ub-j ¡'"
II I ~ El mi~mo 10 Y 11 ldé@ .....•• 'Dé,)::.r .....• , ••• ' p.itltelwin y llna C,)U,Ccl:tol'ia> 15 (dllm. l()O'~¡ 8' id"Ill. l(l04, ~
. ¡i I I dl'lIteJ?pilio!l ...... : ...... \ 1 . 11 :.
) 1, IElmamlO••••••.••••••••••... ,10Y11j'fllem .•••... ,.. f<le':!'j··········'II1ll¡,er~(lJIII'l'eCODOC.IDlll'lItuUlll·11 ¡ '. . rI .' . terial dOllcnnrteln:;'1iC'lIt,).. 21)lídNn. lflO'll 27 ídem. H104,' :l
" ., ~ .. l." IR! misn: o••.•,' .•...•...•..•.. ,10 Y P;Iléem ...•..• !C:¡;(:~,d l~orlr¡go'IIIdf'lli id. {. inil'rV,,¡,ir :oagos':I' 28 íd,'ro ., J90o!" 30!i\i'Jill ., 1(j04¡ ::
AdmlDlI'traclOn Dlllltar, •..• '¡'OflCUlI :!.o •. 'ID. Apolinar González Herre!:¡.. ;lG y lilldem., •.... ,B(oj:·.i· ..•••.••..•\CtllP.l' ~n Fuhasta d,: utl!lIrl' . i' I l.¡ I I 1'1 lio:'! y convocatoria ele ídem., 5 ídllID. nlO-i¡ 8Iídtllll., ¡UO'*II 4
Idem , ,Comi~ur¡02.l\ J Jnin::e Lópey. de Varó .•.•.. 10 Y 11 :Ovi(~do iAvilé!:< ..••.•••• 'Intern'nir cmbnrrJue llHt1(!rial, 1: 1:\ . " .. ~.. ' i,... :1 de Artillería ,'.; 2!du<:Ju. 1~)0,11 28 íd('ID . JIllIH', 4
ldem OfiCll.12. '" J Lorenzo TruJIllo GutIerrez .. 10y J1 Idem ,ul!On Ir~(·t.llur en suha~tll do RullHls-!, l, I (
I 1, tt'ncia ••...........••..••¡ 18 ldem. 100.11 11l Idclm. lU04¡ 2
Com.u Icgenieros de Gijón Capitán..... ~ Flol'encio de la Fuente Zalvs 10 y 11 G-ijÓll ~un Estllban (Je¡'Her.onocer obl'::s <le ('llmbino-¡ ,l' I
Pl'avia....... rOl:! : 29 lileUl. lC04 30 se¡,bre 1(/04! 2
ldem de Ciudad Ro!lrigo .... Comandante ~ Pllscual FernándellAceytuno, 10 y 11 C. Rodl'ig-o .. Ze.mor:l. .•••.•.. 'Irnspeccionar ohl':la el,\1 "ll3r-I' I 11 I .
. 1. .te! ele I.nfantcr!R •..•...... ; :lej ídcm. 1!J01
1
) " ) li (j COIltlllúa.
, ~DI!'IPoner los elementos lII~ce-\ .
Idem IM.odeobraB./ ~ J08é Gon7.áloz Alegre 10yll ldern ldem.......... ¡¡ario/! paru ejl'cutnr obras( 12 ídclJ1. l004j 8 si.lpbl'e 1!l04:1 ¡¡
en el cuartel dlllnfantel'ía.' I
1
El mlsmQ••••••••••.••••••••• 10 Y 11 Idero ••.••.• 1dem .••••••••• ¡-Dirigir ohras en ~l miSlllOjl 1 I ¡I (:uurtl:'1 do 1nfll.ntcl'1a....•. 1 ló ídllm. 1901 II J ) ll) Continúa.
llego In!." R,·:l.. el,' Gijón 1C:\jlitán ,¡D. Rourigo reruyeI'O de la Pridll¡ 2-1 ('ij ÓJ1 ¡()Yiedo ¡('ob!llr IiLl'umienÍ'J!l , t. o¡iU:1Il1. n\~H¡ ~ 1~;":>1)J'(~¡ 1!)01¡: 2
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Observaciones
t:¡;;
'"
AñoMes
e11 que. termina
¡;
..
lO
===;==:=::-11 ~
~
FECHA
Aüo IDla
1!l04 3/Her bre: 1!/()4 3
1904 2 leletn. 190t 2
1!-l0. :·lO ídem. 1904 2
1(104 1!l í.!elll. 1904 12
1!101 11l
l
ídem. 19lJol
1:1
IU04 2 Idem. lOO.
1\)04 7iídelll., 190.
MI's
~n que prlnclpla
.:~--===-:-=
Ola
11 '>-----
110mlslól\ a'lOfertllade su 1110nde tnvo lugar
re.ldencla la comisión
PUNTO
>·~Q,s;1o~c1>()
SClClC:
~;:oo
'" - "E:J.c00Q,
~~ ~!!.
o~ f.~
"" '":g7~
NOMBRE.C
D. Félix Vallejo Lollón .
» Ralllón I::luguet PaMters .. " •
» Eolilil1 l:lauz y ~anf; •...•...
) J o~é Arce Llevada•.••.•.•••
» Gella .." RilJot Pun ... '.,
» J ..l'é Rubiu SMraciba ••..••.
» Gregorio Martín Dorado ....
» Fernando Arruyo Ebro ...••
» Ar~entino Polo Alonso .....
» l\1arcelino Fernán.lez ..••..
» Pedro il1al'lrrodl'lgu Merino.
ClasesCllerpol
Idem .•••......••••.•.•••. ¡Guardia 1.0 .IGAraruo Sánchez l\Iartín .
Rl'g. lnf. a Rva. ele Oviedo •.• Capitán ..... D. ~Ianllel Martínez Casullas ..
Idem íd. dl-\ A~t'·rgll. .•.....•. Utru •...•... » Mar('elino F..ruáudez .•....
Il1em íd. de Valladulid ....•. (ltro •.••.•. » Luis Leon Marcus •...... "
Zona reclut.o de Zamora.••..• aru •..•. '" • LuilO Hernliuut'z illRrtínez .•
ldem .•.••.•.••..••.•.••... Chbo .•...•• Pllblo .Mota Urta~ún ....•.••.•
ldem íd. de Gijón... . ...... ¡ca!'itán ..... D. Selléu Caj'abill l\-lontoto .. "
C.a Guardlll Civil Salamllnca. J.er teUiente. » Ju8é Flures Mayor ••..•.•..
Idem. lo. de Oviedo....•..• Il.er tenlenle.l D. Félix Fernández i~scudt'ro••
Idem •................•..• ,Corlleta.... '1 Hafuel Arena" Luqll" ..••..•..
Idem íd. León •.•.•••.••... Il.er tenientl'. D. Miguel Aguado ltojo •.•...•
Heg. Lanceros de Farneslo.•. /oaPitán ...•
Idem I.er teniente.
Idem •...•.••..••..•...•.•. Otro .....••.
Idp.m ...•...•..•.••..••.... Otro ..•.••.•
Idem .•.••.••.•.......•.••. Otro .•..••••
Idem •.•••..•.•..••.•.•••. Otro ...•....
Idem Caz. de Talavera " •••. 2. 0 teniente.•
Idem .•.•.....•...•...•..•. 1.0 ídem •...
Idl'm Otro ..
Idell. Inf.a RVR. dI' Astorga .. !Cltpitán .
Idew Id. de Plllencia, 100 ••. IOtro .....•..
24 Icnngas Oníl'.¡OVieeto /oohrur libramientos •.•..• , '¡Il. o ~epbre
24 A~turg8.....• Lt'ón... .. Iel, m. ............•.•...•. 1 o l'lem .
24 Vallauolid .. M. del Campo .. Cunducir caudales I 2lJ í,1elll
10y 11 Zamura..... planzanal de\III"Lrutrdi~i!!ellci"S~olUojtlezl 8 íuem.
22 l,tem•...••. \ Arnbll •...•.. / yt!(!Cflltll.rtO relO\Jectlv:uIlento/ R ídem.
24 Gijon•. " .. ¡Oviedo " . .. . .ICobrar lilJramientos; ...•... ~1' () ldelO .
\Cll.Iltalspie- IS ~ ,10 I ura ...•.•• i alawanca ....• JUt'Z i IIstl'uctor de unR~ di' i- 4 lden, .
Santlugo de In gencias y secl't'tllrio de lal' .
22 IZodtll ,) 1:'uehl'lyotl'Ut'\ u,is as 1.0 ídem 1904 7!luem '1190111 7I puntus...... )
10 IA.ViléS \LllLneH •..•.....• \Juez inl'.tructor ..•...••.•.•. ¡IIR íoem 1901 2J. ídem. 1904 4
22 lll.t'm Ietelll :-:;I'Cre~HrlO :.. IR ¡dolll. 19111 ~lll<leul. 1004. 4,
10 Klt'1I0 ., •.. León ......•... Juez lllt'tructor ...•......• ,(11. o Idem. 1\)04 l!·ídem '1' 1904 2
1. \Herterlt del ,JJetlOlh\Jofill.r uccidentainente\
ldem. íd. de Palencia ••.••.. ¡CaPitán•.•. ,) Pedro Hernál.ldez Curral .•• \10 Y11¡ !{jo, Pil'Uer.(palencia •..••.• S las íU,,,ciolleH dO' <1.0 jefe deíl. o ídem. 1901 29 1,ldem '11904 29'
ga ........ \ ( la co,.Januancll~.... ....... I
Idem •.•.. '" " .•... '" .••. Guardia 2.0. MaUl'icio Esteban González.. . • 22 ISaluaña ••••• ¡Tabanera de Val· 1 I
davia.•..••.. Hecretario de unus <I1li~llllcias, IR ídem. 1901 2(j í<1mn. 1\J0~ 11
10 Y11 Valladolid .. Zawora ......•. Servir de escolta á S. M... . .. 2\1 Id'·m. 1004» » » :1 Cnntintía.
10 Y 11 l'em Idclll IdplIl. .;.................. 20 Idl'm. 1~(04» ~ » 2 Tdl'rn.
10 Y 11 [,Iem...... Iuem Idero 2U íuem 1\J01» » ~ ~ Tdl'ffi.
10 Y11 'dem l<lem Idt'rn.. . . .. . . .. . .. • . .. .. 28 fclero 11104 l> ;, ) 2 I'¡(~m.
10 Y 11 [fiero lrlem Id.·m...................... 2!/ ídl'W. l!iOJ l> » ) 2lIdelll.10vII [uem [<!ew Ide:Jl 2llídem. 1904» ~ i) 211em.
. PI' jSlln H¡.!JIII"tilln Y] 1 b l' 04 2110 Y 11 a enCla ¡ Vallauoli(l. .• Tomal' parte en conCllrflOlO hí- 11 ídem. 1\104 30 Bep re 1!l
10 Y 11 [uflm ¡ValladolId..... picus ...••.....•......... 21 ídem 190-1' 301ídf'TIl 19041i i
10 Y I1 Idew ld,·m.......... 21 Idow. ,\)04 SOl ideUl. 1\I(I~II 7
24 ~tltorg~ ..•.. León .....••... ,Cobrar libramientos •....... \ 30 lelAm. 1901 :-lO lri..m. 11l0.111 1 .
10 , alencla ... (. AY\ll'~a\:~~af1~··/Aetuar como j Ilez y ~ecretl.LriO~ 2R lctem. 1\104» l> »jl. 3lconttnúa.
I¡;¡' ra.,e aCav¡". r·e~pect¡vallente.......... . ji
Idl'm .....•..•... , .....•.•. Cnbo .....•. ¡"tivano González Montero.. • . 22 Toelll. " " •• y :-aldafia •.•. ' 28 Idem. 1\)01» » ~ I 3 Idem.
Administración JHilitar ...•• Oficial 2.° ..• D. Lorenzu Trujlllo Gutiél'rez • 10 Y 11 Oviedo •.••. León ••..•.•... Actua .. en Ruhastas U\' subEliB' l.
tencias .. ...•...... ..•... 22 ídom 1904 2-1 Bopbre 100411 3
E. M. General T.genera!. .. l> Alvaro Suárez Valciés ..•... 10yll Valladolid .. Zalllom y ~ala- ¡
. ., manca •.•.•.. Acompañar aS. M. el Itl·Y .... 1.0 octbre. 1904 1.0 octhre. 19041, 1
ComISIón actIva ..••....•••• CapItán..•.. »S'enén Lavanuera .•.••..••• 10 Y 11 Idem •..•..• ItlellJ ..••..•... Ayudllllte (le camJlO del ante- I
riur geneml•..•...••...•.. l. o IUl'lU.. 1\104 l. o ídem. 19041 1
E. M. del Ejército ..••.•.• CuroDP!..... »WeFce~laoBell..o y Palao... 10 Y II Idem •...••. Idf'm .••....... ACOIlJpll.lJUr á 8. ,\1. el He! ... 111 . o Idl'nl.. l\j()~ 1 •o idem. 11J0!¡1 1~eg. 111f.l" del Pr1ncipe •.•... Capitán..... »Leopoluo Fermo~ell VilJazáu 10 y 11 Uvieuo·. " ..•~Il\urid .•.•.••. llefell!:'or allt.· el COIlSI'JU HIl- I
"n'wu de Gllerru y )lnrina.' 1(\ íde!Il .• lOo.¡ » » », 16.Cuntinóa.
\
' l.&f teniente. ) J¡:l!án Gil T"rradil1os , .. 24 7:s.ruol'a Eéjal)' Ciudad Ro~rigo .. C(1lldllC,r calldulelO. a ioem .. l!W,l. 7 octh..e.¡ HJ04¡ Ó
eapiLán.. ... »Alfredo Art'IJanu Muñuz .... 10 Y 11 Béjll.r Zamorll. . .... [J. fells"r autl' Ull con~ejo d~. I I
. '. '.. ll~le1Tl\ ......: .. .. . . .. :0 i~rl'Ul. 1;'01 ~~i<l"lI' '1190~. 4
I.Jem íU. de Tuledo (\,eq"OlPute. » Adolfo Nieto CIl"tIO 10 Y 11 \'!tlm Idl'w h(;(lll [\111(. un IJ. de 1(1. 20 llleUl. 1.1\14 2.l,ldew l!lOII' 4
l'Ot..u········I» AnlOuIOHudrignezPilllldo.. ·10ylJ 'l1e111 .•.... I"eUl·· ·····I.hll'~ Yf<eere'nrlO re¡l¡'>ldiv~-\ ;¿Oídelll .. 19Uol 2<Slíde1l1. IlJ01' 4lllentt' IIntO uu cunseJu ue . 11C:lho .•••..•.Dnmian Gntiérrpz Gntiérrez... :.l2 ¡Idtno !den¡.......... I(n. rrl' / 20 i.le",. 1!)0·1 ¡l::!lld"Dl. lú04 4
C~pítán 'D. Hoque N'e¡,:nll G:dlogo IOy 11 Leon .•...•. It-'alaUlanca llncer·h.nores áS. M ,l <) l11e1l1 .. 1\.0. 3
1
1 'tllll. ¡(JU4¡1 :l
Idem íd. de llUJgos....... ,) 1 er teniente.) • !\lanuel JimE'nez Ro bio 10)' 11 IJ,,!.•.....• 'Ilu"m •.•...•.. ·llolt'm '111 . o idel/l .. 1 HlU4 ;, i.lelll .¡1 !J04
11
;~
IOu·o........ ) fflanuel Plllenzuelo Arlllil 10 Y 11 ltlem ldem ldem 1. 0 1dem .. 19U4 alíuelIl. 19U4 3
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Administración :Militar .••..
'-----------~------------>~.---------:.---------"'!"!,,----------~--:-----
("J 0.:; :::.
§ §::::; Pt'NTO
~ ~ 8~ ---- -11 §.§.c 0-:;' en que prln<'Ípin on qne turm\nn :' ~
Cuerpo. I Clase. I NOMBRES I~~ <l i!. de su donde tuvo lugar Coml81ón conferida , :~C--O-=~'=.:.-=-:":;: I :::.r.
?- ~ ~~ residencia la comisión Dilo. Mes Aúo Di" I :'1<'5 ,Ailll I ~
- 1 1:¡::7~ ---'-.--I-l~-I ..----
R~g. luta de Burgos ..•.... l.er teniente. D. Jr~fI Gil Arl!hplo 10 Y 11 r,PÓll 88IalLanc" ••..•. \HaCf'r honores á. S. M....... 1.0 oetbrp 1\1O~ :3\
Idem 2.° íd m.... »Carlo, LRl'lPs'a Ro<ltÍgllPz .. ID 11 Idero I<l~m "llclpm ) o Idt'llI .. 1\)(14 3 1lC"pilán.. ... » FEllix V' lIl'jo Lol·{)Il...... 10 Y 11 \'llliadolid. r¡,."mora .....•• '1i'.·rVil' de e~colta á S. M .•... 1 •o íclPlll.. 1\<04 3
'I.er tpni~nte. » Ralllón Hllg'llel Pastor~ 10 \ JI Id"m Irlpm Idpnt 1.° ídplll .. 1\1('·1 ;¡
Idem Lanceros de Farnesio.. ('tro »R· 1Ii,. Sall?: Sanz 10 Y11 [,h-m IrlpID Inpm 1.: í<lom .. 1;'0.1 :j
(
.olro ~ Jo~éArc~Llpvada IOy 11 Idpm lopm 11dprn I ¡lkm .. 1.10·1 .~
'Itro .••.•... »Jpnaro Rih(\! Pon , •.. ,. 10 Y 11 Idem .•...•. 100m ...•.•.... 11rlf'nl .....••.•......•• ~ .. "11.0 í.ll'ro .. )\I(H ;}
,Olro t Jo~é RnhioSarRcibar 10yl1 I,jem Idel" IrlPID 1.° luem .. 1\104 ;¡
4.0 dpp.o cRballos semf'ntale~ M¡ldlco l. »Julio Rafulla SOlO 10 Y11 Lpón l"avcB (Oviedo).!RpcOIIOCElI' un rpclut.:l........ 2 id,·m .. 1\<04 (j
C.a. I¡,genlel'oB de Valladolicl Coronel. .. ~ 8ixto Soto Alollso 10 Y 11 Valladol!d .. 1\1. del C'ampo.. \Tnter,\,pnirpn la revi~'n peme•• ) 11 í<lf'm .. 19LI-I PI
ldpm. oo M.rlpobr8s. »,llllioArgo~RainaR 10yl1Idelll Pa1elll'iayLp{)n¡ traldee·ificio~~i1itnrp8.. \ 9ínelU .. IBOJ la
Idem íd. de Gijón C pitán ,Florpnc;· dI' la Fllentp Znlhn 10 y J' (~ijón oo. Invipllo ¡Tnp", ...................• '1114 I<lom .. U'Oo! 16:/
)
COIllar;d8nte. , Pascllal Fernállde? AceytuIlo 10 <:. Roddg". IZOom' Ta ...••... III~"pcd""~rOh"RS fOil 1'1 CUal' .¡
1 . tel,ll' r.nfllnt>'rín.. .. .... ,Lo ídoUI .. 1901 1.°1
Id' d C' d d Rod 1 o 10 111-' jsa1amancn BélRT)Jnh1.,\,pnl' PI' la revIRtR P("Y.PR··' (1 'd lIJO! 14./em e 10 8 - r g .... » El ml~mo.•.... " .. , .••..... , y IlElID .. .... Z . t 1 1 ]'fi' .. (. 1 pm.. .
I Y arr,orR .... rR (f'Ptl '·¡OOnl\'ltnrPR .. \
1\1· de obras. D. José GonzálE'z Alpgre •.•... 10 Y11 C. Rodrigo .. Zall10rtl .••..... DiI'il!;l' Ohr!18 en p) CURrtlll (le .1"fHutpTÍR ....... '" .... 1 ° í<lpm .. I¡¡O·j 2
Sanidad :Militar. , •...•••... 1Mé<l.o mRyor » Jenaro non,álpz Rico'....••. 10 Y 11 InVie(To..... , Llpnp~........ Pl'Rcti"ar uu rpc.on ('im iento. h íd, 111.. !'04 5 .tb I 1'104
. '(;o\lli~ariol.a» KkAr<loR,,¡zGIlI'rJ'a ....•.. IIOyll Valadolld .. :'tL<lpl Call1po .. PA~al'l·pvf.tnrlf'c'mi~Rl'io... 2í<lelll. 1~0·! 4
1
°C tI' •
IdeIll 2..... . .. ) Mlluricio Sánchez Jiménez•. 10 Y 11 Iupm Idem ••..•..•. , lutcrvpnir en 111 J'ovi~ta <11'1
1
/
pdificioR militllrp~ I 11 ídem .. 190:1 13
1\ ln~crlhir en el rp!!i.tr" dI' 111.1 \
El mismo '" , 10 Y11 ldem ...•... ldem ..••.. '.•..¡ prnf\i"ontl I~ finr~ .nlllt,tf'l\' 19 ídem .. ¡(l01 23~
r . Illarqups <lo la Euspnll<la~.
OficisI2.0 ... D. Victor Rodríg1lcz Hernández 10 y 11 l<lem ....... Zamora........ Actnar pn convocatorin de l
Ruh~lstpn('ins lñ ú]pm., 1901 19
Cumisarlol. R » RiCArdo Rui7. Guprra 10y 11 roem :VI. dpl Campo .. Tn!"", 26 í<lem .. 1!l04 27
Oficial 3.°... »Danlel Peña Alarcia ...•.. 10 Y 11 Valladolid .. M. del Campo .. Artl1nr pn convoCAto l'Í n d ~
pnh.i8tonI'IAR... 21í íupm. l!l041 27;
Cow.o de 2.a. » David Martín Ramos 10 Y 11 SalamaDca .. (l. Rodrigo ..... Pa.ar I'evl"t.a (le comiRAr!o... 2 írieIll. 1\J04 :3
» El mismo 10 Y 11 IdeIll Béjar .•........ Intprv/nir rpvlsta eal ti c i 01'
"ilitll.eR....... ........ 10 ídpill .lln041 12
El mismo 110 y 11 Idem .•.•... C, Rodrigo , PrpRi ni r concnrflo eompra~ de
"nh.i~ten('IRR.......•..... 1-1 ír1em. 190,1 15
El mismo•.•.........•...... '110 y 11 Idem ....... ~éjar.. :...... lrlem R~lha.tll 01' io......... 21 ídem. 190~ 26!
El IllIsmo ..•...............• lO Y 11 ldem •...•.. (j. Rodrigo .••.• IlI~c'¡hlr fillca~ de GUPI'Ta en
, - el Req;~tro 1 27¡ídem. 19lJ4 29:
jJntp)',\,p,.ir Jlagoo~ ~rtill, I'(n. In-(El mismo .. , " 110 y 11 Idem ..•.... luem.......... . gpnip)'oR v ~Pl'viclos atlmt· 30 ídem. 1!l04 »
niRtrntivoR .•.•.••........
Oficial 2.°... ID. Apolinur González Herrera, 10 y 11 Idem ......• Réjar ....•..... Ar'tllsr en ~ub8~ta <le ~ub~is-
tpl'cinfl•........... '" .•.. 241ídl'ID 119041 2filoctbrellllO~
Ei mi~mo , 10 Y 11 Idem Zamora, .•..•.. Idpm Eln convocatoria nten-
, .illoo... 30 ídem. HIO·JI ~
Com.o de 2.&. D. Muuricio' Sáncbez Jiruéntlz. 10 y 11 '·allauulid .. M, del Campo •• I('~("'ihlr fineae de Glll'rra pn
el Rpgi_tr". . .. . . . . • . . . . .. 2:i IíopO! .1 1(104
Oficial 2.0... »EI\1 ilio Elvirll Zapata. . • . . . 24 O. R"drlgo .. 8alllJTlanca ...•. Hn('f'!, pfp('tivOR lihrn"'den+os. 11, ° ídem. I !l1J')
) El misu'o .. ;· 'IIOy 11 Iuero ••..... BEljar .•....•.•. A~i~ti)' á fln~'8flta de fll¡J-'~iS.1
tElllrias................... 231íoem '1 1904
Jurídico Militar /T. auditor 2.al D. Agustín Belloso Rodríguez. 10 Y11 Valladolid }hiedo, León y \ARP~or á varif.s conppj"R oe! 15 í.leIll. 19u4¡ Zamora ••••.. / guerl·a ••••••.•••....••... ,
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Madrid 29 de noviembre de 1904.
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!!'EL' H A
1(l041 16 ol'bre. \(1011\
)
l(ll)l 1G í~ern . 11104;1 3;
190 ¡ 2 ídem. 1904! 21
Hl04, 2 ídem. 19041:
.)
~I
" a!1904 -1 ¡"em . 19041i
1!l04
" "eID. lOO'jl 2:1\104 2 idellJ . ' 1~04 21
1(1111 n¡íoPD! .j1!1041 f)
1110,1 6¡í t lt-lll .. l\1(J4:: 6
I (I(l.! 20 í,lem. 1!J01 ~I]\'O'! ~o ¡drol\l . 190111Hl04 20 i<lelll 1\104 6
1(101 20 Idem , 1!l01 ó:
1~041 1;, íd,·U) , ]«011 2[
1(104 2·1 id"líl . 1!l0411 ::1
](10 I 24 ídem. 1\lO-!¡' ~¡
I!lO.\ ¡¡ ídem. 1\H)4 ;1'
I !)()4 Í) íOC'/lI. 1\11141 BI
1~04 11 íd"m. 1Ho4 2
l!104 1., ídem 1nOli 2,
, 11
1904120 IUem. 1~04; 10
. I!
1!l04 20 Hlt'm. lIl0.!:: 10
1!l041 4 :idem, 1!l0·]. 3
11104/. "rll'm. 1!101': :¡
1fl04 9 ídelll. 1!l01 1 fi
"
04
1 Td"". "04 ,
1!l04¡ 2 ídem, 1(10-1:: 2,
LINAREI
_. - -"=====
----_.... -----
('U que principia I eu que termina
Dla 1 ~Iei; 1.\üo IDI": 1 ~Ies 1Ailo
Comlsióu conferida
Ba1tanáp, ...
ZIlIlIOl'a •... ,
Irlllro., ...•.
Plllencia .•••
22
10
22
24
NOMBRESClasesCuerpos
Gu"roia 2.0.. FI'Hnl'ipco Tejl'fjor Cerón .••..
Idero íd. de Z~mora.•....... 12.0 temente .. D. !Ilanuel Roorfgllt'z Malina.
Idpm •....••.....••..••.... [?"bo .:.' '" F,up..bio S~nta Mllría Costa •..
Reg. Cal. de Talavera ..••... 2.0 teDlellte D. GregorlO Manín Dorado ...
Zonadereelut.Ode SslsmsncslComandsnte. D. Eduardo Vernslegul Rodrí- I ¡Pl'actiO:l.T df1igl'lldsR c"mo)
'.. 10 11 S 1 \"11 'd . " ·tl 11io('brl'gU87.. . . .. . . •. . • . . .• . •. . y , a lImanea. . I nvel e..... Jue7. y ~eCIplar1O rll~pEl(, VII", •
Idem oo' •••• , .' ••••••••••• ,. Cllpitán..... »Prnrlencio Hodrigup7. Rivera 10 Y 11 Irll'm Iopm.......... Inent ' 14, ídelll .
Idem íd. de Gijón Otro........» S..nén ClIrahiu Montato.... 24 Gijón...... Oviprlo "ohrnr Iibralllillntos ...•.... l. o:íd ..m .
Reg. Inf.- H,va.. de Gijón ..•. Otro........ » Rodrigo Perll~'l'rode la \rida ~4 r'¡"m •.•.. " Idem Tdem..................... 1 0
1
' ldelll .
Id..m íd. de OVledo ......... Otro........ ) :Mauuel l\Iartlnl'7. Ca~ullasoo 24 Can ga B de()n¡~. '" . 1Id..m ..•.••.... Td"In...... ., ••..•.•...• ' 2 ídem.
Idem íd. de Valladolid Otro ) Lnis León Marcos......... 24 Valllld"lid.,:'t1. dI'] Oan,po . ('''n¡jllcil' cRIHlnlpB ..•..•.• " 30 1.'\CIIl ,
Idem íd. de ASlorga.. . •...• Otro ..•...• , ) MHcelino Fernál,dt'z. . • . • . 24 A~torga .... , Lprln .... ' " . C"hrllr lihl'~Dli/'ntog... : ..• ,. 1. °11<1('11I •
1 d d P I 100 O ' d" , j\Vl1 .. JR TnhRTIt"J.Tnl'r. in~tl'l1rt"r y .ecnltal'i"( o '1dem ¡ • e alenc a, •.•. tro........ • Pedro Mnrlrl'o ngo :Menno. 10 Pn!<'ncla .•. , • o'" 11' , t' t' '. 111 l'Dl ,
I Cb " .) la e 'l!.rIYIll rl'!I·,'CI\,aIDPll <'<'n 111111 su· o'¡jdem.... a o SllV!lIIO Gon?ález Montero.... .2 1dtml...... '" 11 I . 1. 1I ('ID
V • 11 CRfia .. , . IDSC1'II\•••••••••••••••••• ,¡CllPitán ..... n. Rahino r¡flnzÁI ..z Porro .... 10 '11] A"t(orga ..... IL~éln ......... '/ •. f Á • 1 \ J(; íclpDlOtro .......• Man'plino F'·l'nán .. :pz RHrrl" 10 ,. 11 Idpm. ' •.. :Ió"n, . . a,"18 11' ': 11n con~eJo '" glwr'" 1(; íd"lll ,Idem íd. de A8tOl'gll ......... Ot p, d ' G" í V' II . 10 " 11 r 1 Id, .......... l' con" ]111'7., fi""a l, d"f"lI"nr)"1 J6 íden
. ro. .. . ». 11. El 010 .\1 e a ti • JO .. ~. " P.tl'I • .. .. . • 'TrI • .. .. .. • .. sllcretario reBpl'cl ivalllt'nt¡'., '1""
Cllbo VII'/,nte Ptlr"z McMn......... 22 Idpm ....... Idem.......... In ld.... /11 •
\ ~.o tel iellte.. D. Ar~"nio CahllfiH~ y Fprnán- 10 •dez CRFtro . . • • . . . . . . .. . IU"m •.•.•.. T,lpm •.....•••. "l'cl'etnrio.................. J4, í·j"DI .C lo G d' CI '1 d O 1 d Ler tl'nlpnte. ) Antonio BlI]los" Vá7.qul'z... 10 (.;1'000 .... P 111 de 1...nH.. .Iwz in~trl1ctor .•... ,..... 22:í'¡Pln
• IJar la VI e ve O'<Gllal'o1ill 2.°, A\l\1~tjll G illj!o Anarl'''. ~2 ,Id"m ...•... Idpm .••..•...• :-:.. rl'l't~ri(), 22 íd.. 1lJ •
(2.0 lenieo,tt', • Al'''enl n CaLRfiRF F"l'nÁndez 10 O";edo, LIRnpR Jnl'Z ill~tr\1ctor ..•...•..... 11. O~<lelll
Gnllrdia 2.° B·rnll'diDoCl1brRn,,~Rodrl¡rn..z 22 Irlem ¡,jpm Hecl'l·tnl'\o 111.0 1Ilell' .
l,er teniente. D. \'I"t.. r Carh.l'ón Cahp7.a... 10 Vi1lafrHnra, Ll'rln ...•.......J' ez illR.tl'l1ctor .• oo.......... 10 íd('m .
\
GUardia 2.0.. RamÓn Lago l.all'O ....•...••. 22 P·ollfe·rrada.. Idelll ..•..•.•.. 8erl·ptllrill .............•.... 1 10
l
í.tem
Idem íd de León Palencia ~DI'P"mpef'iar nccid<'lIt.,lnlento·/
• y •. 'apitán •.••• D. Pedro Hernández COl'Talo. . 10 Hprrpra.•• , Palencia....... la- fnnciollpP ¡JI' 2.0 .j. fl' del 11,ídem .
lH Comandanria •....•.••. \
Cuhillo!! ...•... If::peretario, .. , ..•........... 11 l' lídem .
Ricohllllo ...•.. ¡.}up7. In~tructor y Fecretario del 2 ~delll .
IUl'm ........ ~ unn~ diligPIH'illf' .......... / 2 Icfelll.
Madrid ..••••.. Condncir aó cahallo!! para n,a· I
niohra~..... .••......•. .. 4 ídpm ,
Eet8?0 :Mayor (J~Dera\' ... "'I~r~~.brlg .a .. ¡) C'Hrloe PalRcios HRzafia ••• '110Y 1110 Rodrigo. 'IS"I~mHnrR ..•.. E_per'l' á S. M •....,' .••.... l.' íd..m •
Cvmlslón actiTa .••••..... " CapItán..... t Tl más Sáncbe~ del Pozo ... 10 Y 11 Idelll •..•••. ]dem ....•.•. " A('olllpafiRr nI sn tenor gene·
ral como ayudantl> cau;po.. 1. o¡iuero .
>
eo.5:!~ 0; g Pl:NTO
'C~ro-_
~ ~ e ~ I======;¡========t::.o -:-- ....e:~ :; ~ do su dontle tuvo lugarg- "t C. ....
':' !!: ::> ~ resldp.ucia In cumi,lóu
. ~."1;;-
--------1 I I~ I 11--'--
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724 3 diciembre 1904 D. O. núm. 270
SECCIÓN DE SANIDAD MILI'rAR
MATERIAL DI:: HOSPITALES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
con cargo al cap. 7.°, nrt. 4.° «Jhtnrial tic hm;pit:tlps'l del
Pl'eRul.lUeRto vigente, uno de 1.21)0 pel3etaR, formula,lo por el
Parqup centrul de Sanidnd:'vIilitar para la ad'IUil'iciún de cinco
camillas de ruedas, con deotino al I3H'vicio de h()f'pitaletl.
De real orden lo digo á V. E. pnra t5U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. lij. muchos añORo .Jla<l..rid 1.°
de diciembre de 1904.
LINAREll
~eñor General del primer Cuerpo de ejército.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SECCIÓN DE JUSTICIA YASUNTOS ~ENERiLES
DESTlliOS
Excmo. Sr.: En viBta de las rllzon~soxpuestas por V. E.
en eB('rito de 9 del actual, el Rpy (q. D. g) ha tenido á bien
disponer que el coronel del regimÍfmio Lanceros del Príncipe,
3.° de Caballeria, D. José Zabalza Iturriria, reemplace como
Toca.l ('JU el:'a Junta, al de igual empleo, del regimiento HÚ8U-
res de Pasia, D. Víctor Sánchez Mesa, que por halln.rl'C con el
cuerpo mp-ncionado, en Alcala d(~ Henarcs, no puede tomar
parte en los trabajos correspondientes al ca¡:i{0 que desemtJe-
ñabll.
De real ardAn lo digo á. V. E. para su :conocimiento y
demás E'foctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de diciombre de 1904.
LINARBI\
Señor Presidente de la .Junta de municionamiento y material
de transportes de las fup-rzas en campaila.
Señor General dol primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re~ol­
ver que quedp- sin efecto el destino á la Comit.'iónliquidadora
de las Capitanías generales y SubimipE'cciones de Ultramar,
deLcomandante de Infanteria D. Alfredo Montoro Gálvez,
dispuc¡;to IJar real orden de 30 de noviembre ültimo (D. O. nú-
mero 26\), continuando en el do la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Ciudad Roal, que anteriormente desempeñaba.
De rf'.al orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1904.
LINA.RD
Señor InspE'ctor general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
SeñoreB General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagü8 de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.o: l~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien d'isponer
que, conforme á lo provenido por reales órdenes de 19 de abril
y 10 de octubre de 1901 (C. L. nÚllls. 83 y 22\), quede en
situación de reemplazo por enfermo, con goce de los cuatro
quintos de ha.ber, el capitán de Caballer~a con destino en la
© Ministerio de Defensa
ComiBión liquidadora de cuerpos dif\ueltos de Cuba y Puerto
Rico, D. Francisco Trassorras Orive, que lljurll su residencia.
en el tp-1Titorio de el"e CUHrpll (le ejél·eit'.J.
De real orden lo digo á V. .K para l'lU conooimiento y
demás eff'ctoi'. Dio1' guarde á V. E. muchos añOil. Madrid
;jO de noviembre ch~ H104.
LINAltEB
Señor General del RCX.to Cuerpo de .ejércitoo
Señores General del primer CUl'lrpO do ejército, InApp-ctor
genernl (le las Comü'¡ones liquidadoras llel Ejél'cito y
Ordenador de pagos ue Guerra.
-. -
SEOCIÓN DE IlrgTRUCCIÓN, ~ECLU'r.A:MIllNTO
y DIaECCIONES
Rl~CLUTA~ILE~TO r Rlm~lPLAZO DEL FjJÉltcITO
E~emo. Sr.: ViAtO el expp-dirnte que V. E. cursó á oElte
l\Iini>:terlO en 11 (lA julio último, inst.ruillo non motivo de
haber alrgacio el Roldado Manuel Delgado García, la. (1)(<:8¡Jción
del servicio milit:Lr por Her hijo l1e pa,lre 1'(Jx:.Iw.nario .v pobre
y hallarse por lo tanto comprendi,lo en el CUriu 1.0 rlel artículo
.87 de la ley de recllltamiento; y. a¡.Jt1.r.~cien,lo en el citado
expAuit'nte que el illteresado p(,rtellcce al reemplazo dA H102,
que 1m padro cumplió 60 años ,le wlad en 181'39 y (¡ue el
('xpont'nte tiene dOA hermanos, uno de ellos caRado con
fllltel'Íorida'd al año de su reemplaw y el otro Rufrielldo la con~
dena de (lmi.años de prisión corre<:cional por primera do1'er-
eión y seiR nños y un dta de igual pena por la 8e~undllde las
dos df'serciolles al extranjero, coo nellltH Ij ue le fueron im-
pue~tllfl en 13 de octubre de l!:)03 .y 9 de frbrl'ro del año actual;
que el Aolicitante funua la excepción en hallarse un herIPano
cumpli(mdo pf'na do prisión que exeede de ,~eiH años, impucfita
con pOBterioridad al ingreso en caja, creyénrloRe por ello
comprendido en el arto 149 de la cita.da lp)'; qUB la Comisión
mixta de reclutamicmto de la provinda de Logroño, acordó
del3l:'stimar la excepción por no hallarRe comprendida en las
prp-scripcioncs del referido arto 14H. Conl:'iderando que si
bien llls detlercioncB que llevó tí cabo el Alcjo, fueron actos
voluntarioR, la. pena, aunque consecuencia de e¡.;os mismos
actOR, fué impuesta por precepto del Código, y por lo tanto,
no pue(le en buen t5entir califican:e como voluntaria, y que
fiun cutlndo el arto 149 de la ley no cita el caso de que se
trata, lo determina claramente el párrafo 4.° de la regla 1.:1.
del Itrt. 88 de la indicadu ley, al disponer que para la apli-
cación de laR excepciones contenidas en el arto 87, Ile tengan
pre~enteB las reglas que expresa, entre las cualeR figuran, los
penados que extinguen condena de cadellJl ó reclusión, Ó la de
p¡'esidio ó prisión ·,ue no baje de seis ailiJS. Teniendo en con-
Bideración que al no expre~ar8e cual ha de ser el motivo que
orígine la penu impuest.a, basta que He hlllle Gumpli(mdo la
condBlln. para que el hermano l'f!Ulla la. condición Uf! hijo
único en sentido lE'gal, puesto qne nI calific:ar como volun-
taria la reforida }Jena, laR eonsecuencia.q las sufrirá el padre,
que Hiendo sexagonario y pobre, perdería el derclcho á pxcop-
tnar del sr,rvicio a.lManuel, único qnn puede ayudar á. HOStc-
nel'lo, el Rey (q. D. g.), ue ucuel'do con lo informudo por el
Consejo Supremo de Uuerra y Marina en plcno, se hilo servido
declarar soldado condicional á Manuel DeJ'gado Garda. como
comprendido en 1M prescripciones del cuso l.0 del al·t. 87 de
la ley y 149 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
3 dtQiel\lb):~ 1Q04
G.ll.
7.e.
8.11.
s.n
~~---------~--
I 1 Co'n!~iOllCS'R('g¡olle~ i\O)Emr::, DE U!Ó: 1tE CLl;'l'Afo; 1____1 mix:as
Ij,;Olt\lloUO, And\'6:; ~I\"mni) 'Idee" ••••.•.• :r.?\':\:~o;'.~..
;lrlem, .1ulián LRUt;ill ArtiguH... '" ... , ... 11.-lt'1ll.
(
[d6lP" Miguel Yie<'!!tu A~ellHi()•...••.••. ¡1dc'Ir..
Idtffi, f:imón Algllrde Catallm ......•... 'Hom.
h\em, I,eón nona Gracia ............• " l<k:n.
Idem, Franc:sco Almenr.r:t lbáfioz•..• " l<lUlD.
\
l'lo:n, JOH('¡ J.l'g:lriO ~lul'e~l. " :\r¡,,:trra.
triem, An,lino J uallv 16 Cata1:J.fi¡t i ldelll.
[,lE'lU. Vi<la, A:.t¡}!'l'H del l~io .•. , •. , •.•.. Hlugos.
f
'1,IC::ll, ?~¡:m PÚilú.n Iri('?z~h,al •......••.. S:mt::wlcr.
leh'!lll, Allll'COS ;:<~laz!i.r }< erunn<lez ..••.• " A!a';'lt.
l,!e-nl, ,1056 RI,dríl<UI!Z hquierr!o.:.•.•. " Bll!'¡;Of'.
Idf:llu, Ger..:tsio Rodríguez Rodrí~u(jz.•• , Log¡Oo1'io.
\
' ldl!n1, Frauc:sco ~ohrino :\ol'iegn. o • o•••• _ Ovicdo.
l<leOl, José Luco Iglesin!; .......•....... Idem.
Iüem, :\h(;l Lnle Blnnco , , 'l.~rlloIf..
[dem, .\lanu<:/ Martlnar. Rnmos. . •..... I f<.ll'm.
(rLlam, Jl1au Carb:lj,) Charro " ¡ldem.
n
\Tlloro, ~1allllel Vázquez Gll)'O/!O .••••.•.• ¡LlIgo.
ldem, M:r..illHÜ )lontero "iallHO .••.•.••.. :S~lllmancl\.
IdelD, Florentin0 <lArcía lit'rnández.... _¡Idou¡.
\,Idtllll, i\lanuel López H!:lnco " •.. OrensC'.
¡locm, Jos6 Mari:J. I.oz:\'tI.o.. '" .••••••••. Oransc.
}Irlem, I-I.aillll1ndo :\Iontero 1<1<:01.
¡Idem, FraneiHCo 1{o<lrígul'7: Lugo.
Idem, JO¡¡Ó )(nrh Díaz An~;<, , Idem.
LniAU"l'B
Señores Generales ele los Cuerpos ele t'jército y Capit:J.u ge-
ner.l <le Gal;GÍa.
mas efectos. Dios guarde a. V. E. ynuchouiícs. Mil(lrid 30
de noviiwbre ele 1~04.
-"-<:+c--
Señor General del eexto CU('r}'o dc e3ército.
Bañor Pre8ídcnte <1(;)1 Consejo Supremo de Guerra y :Mariun.
Excmo. Ar.: En Yi"ta de la8 comunicaeiollcs dil'igiuas á
este Mini5terio po.r los C\1pihmci'- generales de las rogi<m,c;; que
se expre!!an en la siguip.ute relación, manifestando qua l!lR
conliEiones mixtas de reclutamiento que en la misma so in-
dicon, han acordado lOe ('xlml1. del servicio militar activo alas'
reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) ha tenido :l.
bien di~ponerHe cumplimeuten dichos acuerdos, obseJ:v:\ndo-
se las prescripciones de la 'l'éal otllen rle ~O de marzo d\!l 18\]7
(<J. L. núm. 75) r ¡a~ del art. 21'í del reg:amento para la eje-
cución dc la ley de rcc1ntamiellto.
De real orden lo diga á V. R. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guardo á V. E. Jl.lUChOlO afíes. :Ma-
dría 30 da nO'l"iembri de 1904..
EelaciJn q!le se cita :\ludriil 30 de novielllhro de 1\)01.
----~--~._--_. --------,----...--
Rc¡¡looe9 Cviü~';!·,()U~!sln:~tas
1
1d<'0I' Aguslín Pedrol Rocll . .' ..•...•• '" 13¡ncciOlll\.
Idt'm, Arturo Rabella FrnJHIs •••..•• '" ¡den¡.
ltlem, ~I\lyudol' Pr!as 'lUclla .• , •••••• ,. l<.lem.
lIdom, José Yhll\! A.hella .. _. : . o •••••••• Buesea.
)ldom, Ramón Gracia do Grncln, .... , . " ltlern.
'lIdero, Leonardo Lanno Hoz .••••....... Idern.
Idem, Pablo Scbastián Cebolla .. ' ..... " Zuragozll.
'Illeml VMQf :Péfell ~Uaga •••••••••••••• Ide;n,
Solnauo, Grl'~olÍo G¡m'~ó.lczTej:tun...... Da\lajoz.,
I<.lom, Fl'l\lld,u:o Nllrnnjo CU:lqucjo ...•.. Iciern.
lt1l'm, Jesús ellYo Lora•. , .. " , .• , .•. , " ;;"viJ la.
l<.lellJ, Rafael Lora l\1árqucz... , ......•.• ldem.
l<l~lll, ;¡o~é I'a'i'óu R(',yel' ••. , o., •••••••• l'dem.
ldem, Pedro Sánchez Lópl'7. .•.......... Toledo.
[dam, Alilnno Fernt.nder. blllnsu 1,lelU.
[delll, .André9 Blaneo Ml'rlno ......•.... C::l:.¡rtll:l.
[delO, ;¡o~;é Gu:\dl':1.<io Fuerto o ••• 'Il<iem.
IdeID, lnrll\lecio ~oiiA YlndEoI'O o ••••• Idl'l:e.
hiero, Lucas Rimu1'l'o LUlo ' , C;lI~nd Real.
ldom, I"ed.,o ])iaz üonz~!ez " '" l\Iaül'id.
[<ll!m, I¡¡iuro Amoró>! A ¡OIlRO •• o •••• , •• o I,!f'I:l.
[delU, Fl'llnelfll:O Olmerlo Carrión C¿el'l'p's.
Idmll, Lorl'nzo B~Dit"'z ::loriauu o •••• o :-O""jIla.
Idem, .Tu Illin dtl la Hoea })faz. o o •••••• " :\IIl.Jrid.
Idum, Pe,ho $anz GÚ1J1Pz ... : .. o •••••••• Ala va.
Idern, José Carderni Rey .•.••... o •••••• Pontevedra.
J.11 1" Snt¡)ljCl"¡;t~l).'il"; '¡j' ~(j!JdC'!bS do (i~~'" 'i!-:;f'''''\':o~:v.o .v <t~ '.-01
:1 de !?~ ~~:iü~dojl(¡ÜC een~r¡,:"i.~t;,
COJ\'.l'A,lllLHH,D
mSl'INCrÓN G-Jli:l:JT:111Ai< D:¡;; LA~ OO'l,IfJIOün~,,~
111'Q'(J'1l)ADOEA~ VJ;J1 Ja~:rrCi:C¡~~ü
Excmo. Br.: En \'¡~la <1e l:t instancia jii'úmo';'i(1;1 rUf ;<
capitán <le IlJfantür111, cxcetlentt:' en c¡;ül'cgiún. D. Jo,:;;) :;~d!­
nech Camp:l, cu Húpliea de que !;c le autorice para d;'\'rJ]\'-2;~ :~
la Comisióll Ji(lUH1¡¡;}ora de cuerpos di:meltos de Cnhi y Pne.':"
to Hoico, 1\ que élC halla afecto el i:'éptilllo tercio de Gtil:i'i'i~ja~:,
la cantidad de l·jO pesos eu billetes del Ranco f'spnfíC'l ¡¡u k!..
ba, CUYl\ fllllna rfcibió por la paga antici ptlela del llle;; ele :j!,m5.
t,o de lt;:fJ7, y que f;C le abonen 1Hl'pef;(¡f; qne l'cint¡,gl'<J {¡ <:L;cn-
ta elel antici¡Jo el) plata Uletálic/l, la .Jlin1.:L de esta InEpecció!.:
gcueml, ell uSo ele lah alriIJtleio:le¡; quc le concede la ¡'eal orllr:L:
de 16 de jUlJio de lD03 (D. U. núm. 130), y de conf(;l'll.¡jr1:J.\)
con ~o infol'l1l11UO 1)111' la UnlcnaCÍón de pag¿¡; de (;narra e }Y...L:-'~
~ccclón de la ComiHilin li'llliduc1om de cuerpos dj!?ueli':()~ do
Cuba y l'uerto Rico,aeül'dú ue;;e~timarla petición Jet ~ntcrll::;n­
do, con arreglo al arto 8:) de la rúal orden de 7 de marlO de
1900 (D. O. núm. 5B).
Dios guarde á V. E, muchos :1.l10s. Madrid 2~ do no~
viembre de 1\)04.
J;! IU~pcrt(,l' /l'CIlC'.rr.J,
Pedro Sarra';s
1-;;xemo. SaÍlor C:.lpitán. general do lD. t.erc(;l'!l. región.
Excmos. Seílores Ordenador de pagos de Guerra y General
Inspector de la. Comisión liquidadora de ctlel'po~ disuelto!;
de Cnba y Puerto Rico.
::'Illlreia.
Alicante.
[dGIll.
::'11 IIrcia.
A¡¡(lanto.
ilIurcia.
Sl'\'illa.
Idf'lIJ.
C{¡rliz.
0131;1l8.
C,\dcha.
(¡rallada.
1dem.
¡demo
?lIál:lg8.
Ronda.
O~una.
ldew.
l{onda.
Córdoha.
e sae
ldem, Ewili0 Fealan~esFealautel:l •.•..•.
ldolO, Julián Ortiz J'él'ez .......•••.. _"
Idam, Agu~lín Tar,óll Rouri¡{llcz ...••.•.
ldero, ~\ll\nuel O~l1nR GODzúlez o
l(lom, Migul'l Sil:lnlo~ HOllrigllC'ñ •.••...
[<lum, Antollio tiliuehtz j\Iolina. '" .•...
Idom, JOllé lIledina Bio!!.. o •••••••••••••
ldem, Antouio Orttlga Y1ll11verde .
Idaro, MnllU1'1 l\llll'tfn Gnll:J.rdo .
ldem, ,Juan Ortl'gn ,Martíu•.•.•... " •...
Idero, Ramón Avi la COlillA •••••••••••• ,
[t1<'m, Antonio AlcaidE! Rújas ..•.......•
Idam, Gonzalo Gil Olula .... o , •••••••••
Idew, il1allas ¡\Ieánt:ul\ Gonzáluz ... i. "
lIdem, F.rDIIeieco Cano B:o~zn. o - •• , •••• ,.Idp/II, Al>l1ndlo Eflt()'I"G flUtlq.Ulel" • o •••••Idelll, Just\ TorrcflBlflqut!lrt .•.. , .. o •••••[dem, Antouio Zrlrco Caballl'I'O .. " • , .. ,IdllDl, JosÉ> Pnchpco Quiranto .[llam, illlu'COfl ~oto Pintor, , , , .•....
l.a
4."
1I.l\
6.'
©n.
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El. Inspector ~elleIal.
Pedro Sa1'rai&
Excmo. S3ílOl' Genoral Subinspector de lo. sexta región.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora;
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultra·
mal'.
1'06 de Vi;';,tyns y :'HIH1:mao) eanti~go Son:¡ ¡lonte, en reclama-
ción de premiol1 y pluses de cumplidoo, lu Junta de esta Ins-
pección genflral, en UbO de las atrihuciones que le concede la
real orden. de 1G ele juuio de 1\)03 (D. O. núm. 130), de acuer-
do can lo informarlo por las Comisiones liquidadorlls de cuer-
po;; l1i¡melto!l de Filipinas y disuelto ~atllllón Cazadores de
Vit'nyas y ?tlindanao, teniendo en cuenta lo establecido en
ti arto 22 de la real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. nú-
mero (7), C11:O 1:l uceptación elel pago do los alca.nceB Impone
siempre la conformidall eon el ajuste y que la real orden te-
legráfica de 2iJ de abril de 1895 no se hizo extensiva. á los in-
dividuu!'! que pre5hlban f.Iervioio en el Archipiélago filipino,
a~ordó de!'lcsLimar la pretemión del recurrente por carecer de
uerecbo á lo que I!olicitn., según lo prevenido en la soberana
d.ispo;:;ieiún citada.
Dios g~\urJe a Y. E. liuchos años. Madrid 29 de no..
viembl'c do 1904.
:Gl1nslle~tor ~il:::¡er¡¡,l,
P~di'O Srm'a:is
-;.:.,~ ........_...
¡
K-::cmo. 0,'.: En yi;;~a Je lrt iustrlDcir:, qt~e en 7 de julio I
üC,Hlm l':(,cnoYiú (~efid0 f:\n,lld~:¡~o t1~. C~ba"e~ mo,i,Uz~c~o ~t1e I
lntl del f'j."w::,r tCl'l:l,) (k ~~t:t'·;T:~b,"J, t. 'curo :':'c.'.levarr!a ~ ernan- I
l~~~¿', en recluinf!.eiúa (le ¡~G:" r..~\..'i.'..i.l.ep.H, :u. Jue.t~ de f;sf.r.. 1nsl)GC-
ción gCEP1'f.I, ele aClierJo con lo :1:101TGlUio pon: V. E, y te- 1
lüendo en cu(:uta que el rücurr;;nttl l'(:~iclQ en e~ extranjero, I
acordó q~. i?: e.l intel'eBUUO sea HutisL.:c1.u de HUfl miados ~lcun-l
ces CUtlnclo pur turno le corre¡;ponda, como eomprendldo en
t'l Cf,W -1." del mt. 11 de la 1'(;ul o1'uen d3 7 de diciemhre de l'
1900 (D. (), núm. He), h¡wiéuuu::o:e d uboilo de ellús con i
arreglo :~ lo di:::pucsio en la ley <l¡~ 30 do julio último. ¡
Dio;:; gUftrde i V. B. muchos ¡¡ií.Oll. ~laQrid 29 do no-l
viembre elo 1\304. l
i
!,
Excmo. S2fLOr GcneraIlll¡;pe::lÍ{¡¡' de la Comisión liquidadora 1
de las Capitanías generales y bubinspecciones de lil- I
tramar. I
i
Bxcmo, Sr.: En yi~ht do la in3~nneillqr.e en 30 de agos-
to liltimo CUl'i'Ó V. E. ¡\, €~t't lnspecúiún, promovida en 16
del mir:mo mCB, por el v~cino du Aran<la Je Duero (Burgos), :
martín So~o Redondo, c·n Búplica de ahono de lus lllcllnces del ¡
I'oldado, fallecido en Cuba. en 1~~"(), Pedro .A;l'l'anz He,~:mdo, la I
Juuta elc fRta lUi'peceíóu genpl'al, de a~uerdo wn lo mforma- i
do pUl' la C0mÍ:-:iún lifluidadoJ'a de ln~ Capitan:,:8 gCIH.'rn~C¡; ? j'
Hl1bin",pc(~eionr;1 do Ultramar, :tt.:lJrc1o fíe lllanl1íeste 6. \'. lijo :
pam. rODocilllicnto del inLt'l'ef'ado y como resuJt,ado <le fU jns- !
tUllflÜl, ejne lo.~ a1l:allel~f:j de rd';rcúeia, aseenderüc¡; ¡], l~51 peBe- 1
iw; ¡)tí e~lltill108, He hallan c'n t-:UtlPCll:;U de pagü, con arreglo ~ ¡
" . 6 d J'l ... d C' • I10 d:'pu<.:;-;~o eu ltin r~f.lCi:í Urc.oncs (lC 0 a)1'1 y ¡) e ,jumo I~
da 1.'391.
Dios r;urmlo:l V K mn('ho~ aúos . .i\IL.llrid 30 elo noviem-
bre elo 11104. !
El IIl~pectergcneral, I
Pedro Sar'mis
Excmo. iSúñor Capitán general Jel Sor te.
Excillo. ¡~ñor General IUf.'pcctor da la ComiHión liquidador:!
ele lafi Capitauias generales y Subin.specciones de Ul-
tramar.
PIU~1UOS IJi:; HEEJ'\GANCHI!;
Excmo. 81'.: En vip.i:l do la instancia. que en primero de
febrel'O último promovió el cabo que fué del batallón <;azado-
1'RA~SPORTES
I-Iabh~llJo~e padecido un error 1l1l1teri:\1 al ¡nsertlu' en 81 DrABto
OFICIAL núm. 1~4 de 11 do j,liio último, l:¡ orden de ellt~· Inapltc-
ción de J.l do dicho m"s, Be reproduco debidamente rectificada.
Excm.o. Sr.: En viata dú la ill!'ltllnciu promovida por
n.u Cecilia de Cepeda Cañizares, "inda elel general de brigada
D. Enrique Rizo lIllrtorell, en IIlÚpliCIl de que !'le le coneeda
pasajó por cuenta del Estado para tra!51athtrBe á. la Habana
(isla de ,Cuba), la:Jtl~ta de e,c:¡ta ID.spección general, en UBO de
laR faculktdcs qne le concede la relÜ orden circular de 16
de junio cM afio auterior (D. o. núm. 1~0), acordó conceder
á la inu-resuda pa!'laje por cueuta del Rstado h,Uilta la Habana,
con arreglo al articulo 7G del reglamento de 18 de marzo
üe 1SIH (C. L. ntlm. 121) y real orden de 14 de diciembre
de 1892 (C. L. núm. 403), una vez que por la información
tcetifieal que Re acompaña, según previene el artículo 78 del
referido reglamento, jn.tiñca 8U derecho.
Dios guardo V. E. muchos.alio/J. Madric129 de noviembre
de 1904.
~ llUl,"ctor taJleral.
Pedn Sarr(l,;"
Excmo. Selior Capitan reneral d. C.,tilla la Nun&.
'.l.'ALLI!lRES DEL DEPÓ81TO DE LA GUElmA
© Mil1isterio de Defensa
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D T .\ R _. ()•• .1::'. .c; J V' OFICIAI..
Tomos por trime3f,teAl de los &1101ll 1888 á 1~97, p.,! proo!f.l de 4 p~r;etf; ':~Hl0. 'n."!.l.'.
Un nmnero del df~1 Of21í peseta9; atmsad,), ~',f:[i. ..
oO I~ E ee J. oN :rJ E a 1s 1:" A T 1V A.
Del afio 1876, tomo a.·. á 2
'
50•.
De lo.s 8,11oB 1876, 1880, 1881, 1888, 1884, 1.0 y 2. t dGl1885, 188'1, 1896, lSgr¡, 1898, 1899, H:OO, HJCJ 1 lSlQ2 Y
1903 á 5 p,setas c~da uno.
Un número dsl dia., 0,25 peeete.s; atresado 0,60.
LoI Befioren jefe3, oficialez é individuos de t!:opa que d.eseen adquirir toda j I~~,r.:~ 0-0 Jt>• .'Ge:,?islar.r.(S~ puhJ.lc~,::!¡
~odrán hacerlo aboue...udo 5 per...¡í41S m~n!lua1e~~;. .
LAB SUBSORIPOIORlliB PARTIOULA.RH.:S PODRÁN liAG:!Ii?Sill ~~j,~ Xd.. :S3'O},.~;!1\ m:cuul:::"~n::.'];
.'
1.11 A la OoZeccifm Legislati:l:a, al precie de 2 p9llatt'l..a tdme8tre. .
2.'" ~l Diario Oficial, :tI ídem de 4,50 íd. id., ;¡ eu Rltg, podrá. ser ero. prim.ero de m::A"('~~tiet t:.:'imo':.~;c,
s.a AlIJifLNt Oficíc,l Y OolecciÓ'll Legís7n.ti,a, Al ídem Üa 5,~O íd. id.•
Todaa laa lubscripciones d?J.rán comienzo en. principio de trimeat!t1 ml.tural, S~1t c'J.dquie:.CJ, l~ feeh~ d.o en ~t!,
dentro de Iste período.
Los p~gos han de verificarse por adelanta.do
LAS ARMAS DE FUEGO [\L COMENZA.R EL SIGLO X][
POR EL OAPITAli DE OABALLERLi
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'felltB. en el Depósito ele la Querr., 0,1 precio iie 10 pasets,s.
,
APENDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE yREENGANCHE C01fPREMIO
FOR
DON PE.DRO PJ\LACIOS y 3A!i:
OFIClhJ.... BEGUNnOO:BlL CUEP.PO me OFICIN áB (':!ILtTA.~:{f;~:J
El gODtultor fn~ pl'eroi!\do con 1" cruz d",1 Mérito Militar y decbrado de utllid:td práetica. par:. tod'·.fl 11\8 t1nid;~ UCfl "/ d\'N:nU~llc:r.::J
dellijército por real orden de 2lil de noviembre de 1898 (D. O. núm. 2(8), -
Precio del Apéndice en Madrid, 3 PO!otas ejemplar, y 3,50 en provillCi~ri!, cel'tHicc.do J libro do porte. Loo rcf,j..
dOl al autor, Oore", 6, tercero izq.·, Madrirl; ó er1 lt\ OrdellMión de pagC:~1 dI) Gu~n:rvJ' girando P.lSU rmnbre en. !ct:za
d. fácil cobro. .
Jln Oonsultor, en Iladdd 5 p6eetas, y 5,50 en pravinci:;~.
AKrLIACIONES AL );lEGLAMEN'fO DE C01'1'TABIL:\DAD
!'OK lI:L CAPITÁN DE INFA.NTERíA
DON CILINIO RUIZ BALSAs
c•• destlao l;IJl el ){inisterlo de la Ollorr"
2." ~~,7"J'lt T'.ta R 81ltepisibo 41 1. GlZftra ti f,liO pesetas ejemplar, y ~e remltg certIliell.ll'l.á provhl41i4E1 pel' Gp9setas
© Ministerio de Defensa
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Ct-ll NO-JAPON ESA
POR
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Teniente. cOI'oael del Cuel'1'o de Estado JI,¡yol' del ,Ji;J'ircito.
{)lwtl, premiada con la Cl'UZ de 2.:1 clase del Mérito )1ilitnr bh;p.lc,a,
De venta en el Dopósito de la Guerra} al Ilrecif¡ de 5 pesetas.
pelll~ionada .
ESTUDIO GRAFICO DE' LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
POR EL E:Oll,!lmA~TE:
DON VICENTE ALVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Obra :[:renl.tailt!. con la oruz do 1.~ clase tiel Lrérlto llriUt,ar, r,or m.l c:reten' de 4 de Bepti~mbre de 1S99 (D. O. túm. 196).
(",onBta de dolO tomos encuanE'rnados; el primp.ro conticne. á dos tintM, llls láminu:l dc todos 101\ movimicntos de la in!-
tro.cción tb Dccc;ióll y Compañ1n., y d 1!cgullcl0, en igual forma, totloR J01\ do la de Batallón, ni precio de 1.50 pesetas tomo.
P,w"os ele ventrt.-D. JOf:É: Gallego, en el Depósito dc la GU'\lTa, :--1adrid.-Rafac.'1 Cómez ~JNl(\l', Comercio, 57, Toledo.-
Vind:l. (1<, l~amón Orro:~a, Baju.da d~' 8~!.l Francif'co, 11, Vnlencill..-Imprenta El Cprreo Gallci7?, Fenol, y F:cnncisco Puig Al-
fOIl>!!), 1>.l.[l.7.:1 Nueva, D:1.rceJou,:,.. .
OEBAS PROPIEDAD DEJ-'. DEPÓSITO DE LA GUERRA
~.--:.~,"'.
lMPBE80~ ell.
fll. 11I.
25
1
1
60
2
1 1SO
2 "
2ii
2
1
'111
~
40
76
60
26
2Ii
'15
10
2Ii
2Ii
26
2Q
11
~
20
16
20
601
1
1
1
1
1
~
,
1
1
1
1
¡¡""es pua nl1nr,rcr:o I)n ~onll~ m;llt:lro3, aprob"l!~: por
rello1 ordon de 8 do mar.so d", l1l91l , ••• .. •
XnRtrncl,joUlJA '~l)Jqll"!'\Olltnri:L~ do! rep;III1\14:mto';o grnnl\es
:n:!.t'¡n"r:'~¡)'eJcrclolo~ r.rop:~rntorlos .
I~~lIl Y o~rti11~ ptt.ta l.)~ o Ol'Ct(l!OH de orlen~t\tlón .
I'!t::,!t .r':lr..~ t.~':; cJ'·:.'·oi']loR 1.~r.tll<:.oS cODlb'n:,jo9 ••••• ; .,., .
::~'!)it1. 1"Bl'31orl hl~~ro ,le tna.rc~h8JI • .. ··~· • .. ••• •• ••••••
~):;Jt;::o(1,olan;";:s'.~"l:1lo lOh o3crl'lr.\oa do oe.l¡"ramctac.~.un•.••.•• ~ •.
lallln ~"U& 10lI·s.icrcldo5 técnlcoH de .AdminI9Lr~clÓn?t¡1l1tor••
It!em pnra 1.. "U;¡cÜP.n~,. tlIenlc", on lllll 6:'CPerlf>UOlr,s '1 pr:\etl.oBI
~e ~Dn.ljr.dMii114l' ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••
Idom yal':\ lo el1~eñlUUe.del tiro con ellrga reducIda .
ld"In l'ar'\ 111. prP.60¡'.·a.c\ón del cólera .
!<ierr;. par1- tral:>lIjos de Ca.lUpO ' ,.
!t1.em r"OVIAloIialo's pnra. el recouoclmlellto, @.lmee'!!1:!.]e, con-
B"l\''t'.l!.Ir" cr.lpl.,,<, 1" lle6tf't~0:l:611 do 13 dln'\Tolltl'. ,
~7cffT"mes po~' Qne h:o ,;() .!c::1!ae 01 pl!mcl e.i:lr:llelo t'~rlll81
;)(oO:;'.f':'.CDCt/t (¡ti lD¡:'''InO en elCne~?I' Jurt11c(I ,P;l},Uw.¡-..... , •.,
!'áe:~<!ll! d, (7~balkrl~
Tomo 1.•-Jn~trnaclóndol reo1uta IÍ pie '7 á cab""no, (R. O. de
le 1-:- llOvlor:\hl'e de 1829) .
Apondleeo al tomo l..' - Idem Id. (R, (l. d(l 16 do ncVI(lml>rll
d(t1:lS9) ..
Tomo ~.'-1d"n! do sacoi n ye,cuFllrún. (R. O. de lo dl' D'}'
\'J.emhrc ,'e 1.:l~) : ..
Tomo :l." ..!:1.()!'¡ ~" :~!!,Jmlen~(). m. O. "'l '6 t\o novlombre
de 1:;99) ..
Tomo 4.·-1·1.\'1\1 lit' ~r1!,:~.dr, ; ái'\'16J6u. (A. O. (lB 2 do abrU
el\! lSOl) ..
TofUo fi. O-;.ll!.ulohrf\8 y Rorvlcio ¡¡el·.oral dt. 1l1plerc.clóll J !G1"
~ I"w:li<ad. (P.. O. do 2 de I\hril do .19(;~.: ..
l'
Idom aoerca de 1011 accidentel del·trabl\jo .
IdoIl1 Id. del trl\br.jo del las mujeres y de 10& nlfioB••••••••••••
ldom I"Lrll Ip.s prácticas y cnllftcMlóu deftnltiva de los 01101110'
lefi nluIluws do 1 l!:scllela Superior 'l~ On"rrf.> .
ldern proviF.iollr.l Dara el det~U y régimen Illtl'rlor do 10& cner·
pos <l.c!.l';j'rl:lto:v.probndo por .!l.. D. <191.· do Julio 1~ 1896.. ,
lWi'lumentos Robr0 ~l modo do decll\rar II! rOdpollsabllldt.d é
líro;,!'oLfl\billdad por l'érdldns .... IDutllldo'J de nrma!l1e!lto,
y de .un.nlclO'lClr al. 103 cuerpos é ID8lituto~ dol Ejérolto1aprobadOR por R. O. ¡!e 6 de 5C¡:>til'71lbra do 1582 y 26 <!e r,l',rl
de 189~, r.!l1!llil!.<1os con h:dl\f; 1.:·.:l :'.itpo~lll1o:t'.<l~ IlcllU'atol'l1\ll
I.tnstn ~n ti'l nO'lI"I!I1¡r¡¡ (l." 18~!í ~ ~.
Re;:lo.mcnt-o ~r~.",u~.c:: :: !o;:~\ $1 .:~;v:ctr.. ·je! I.n:~!~~ <!.f '?'ciZ1".:.'"
llarla =üJlitc.! o ••• ~. ~ , •••• e" •••• ~ •••• -, .. o •• o~ ·•·
~\'<a:':1l (", ZI1f!%i1'6~!!l
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